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Для визначення можливого перспективного розвитку міст при розробці 
генеральних планів необхідно виконувати детальний аналіз містобудівних 
умов, наявності і використання різних видів ресурсів. Узагальнюючи досвід 
відомих вчених і фахівців (Д.І. Богорада, В.І. Нудельмана,                                
Є.Є. Клюшніченка та ін.), можна визначити такі головні категорії ресурсів 
та умов, які суттєво впливають на розвиток населених пунктів. 
Територіальні ресурси – це наявність резервних територій або ділянок, 
які за розміщенням у плані міста, своїми розмірами, інженерно-
будівельними і містобудівними вимогами можуть використовуватися для 
потреб забудови міста. 
Наявність територіальних ресурсів має досить вагоме, а іноді 
вирішальне значення для розвитку міст і розміщення об'єктів основних 
галузей промисловості. Тому важливо виявити наявність територій і їх 
придатність для потреб розвитку міста. Територіальні ресурси визначаються 
на основі діючих генеральних планів міст, а при їх коригуванні або розробці 
нових визначаються можливості освоєння під забудову ділянок з 
урахуванням їх розміщення в плані міста, конфігурації, використання 
існуючих або організації нових транспортних зв'язків, джерел водо- і 
енергопостачання, інженерно-будівельних умов (рельєф, ґрунти, рівень 
підземних вод та ін.), сучасного використання територій. 
Ресурси водопостачання і умови водовідведення також визначають 
можливість розвитку міст, їх профіль і перспективу. При дефіциті водних 
ресурсів виникає необхідність будівництва дорогих споруд для 
водопостачання (водоводів, каналів тощо). У ряді випадків, наприклад, коли 
необхідно розмістити водоємні виробництва, вирішального значення набува-
ють умови відведення на значну відстань промислових стоків при недос-
татній потужності очисних споруд та господарсько-фекальної каналізації. 
Так, наприклад, виробництва з механічної обробки деревини 
споживають відносно мало води, не забруднюють атмосферу і водоймища. 
Виробництва ж лісохімічного комплексу різко відрізняються своїми 
характеристиками. Вони споживають багато води на технологічні потреби, 
скидають велику кількість хімічно стійких стоків, а в атмосферу - 
забруднюючих речовин. Тому дуже важливо визначити наявність і 
потужність водних ресурсів в районі, прилеглому до міста, їх потребу на 
розрахунковий період і перспективу, визначити резерви водних ресурсів, 
які можуть використовуватись для задоволення існуючих і перспективних 
потреб міста, умов водовідведення і очищення стоків. 
Умови екологічного стану міста, які детально аналізуються і 
визначають заходи щодо його поліпшення: усунення задимлення і 
загазованості повітря, забруднення водоймищ і ґрунту, виробничих шумів 
тощо. Ці та інші заходи з поліпшення навколишнього середовища можуть 
впливати на розвиток міста, в тому числі територіальний, його 
функціональне зонування, розміщення сельбищних, промислових, 
комунальних та інших територій. 
Санітарно-гігієнічні умови території забудови вивчаються для того, 
щоб дати обґрунтовану оцінку стану, виділити ділянки, сприятливі і 
небезпечні в санітарному відношенні, встановити ступінь шкідливості 
промислових та інших об'єктів, що знаходяться в житловій забудові, 
передбачити необхідні санітарні вимоги і оздоровчі заходи, які повинні 
використовуватися при проектуванні, встановити черговість їх реалізації. 
Програмою обстеження передбачається вирішення таких основних 
питань: оцінка природних умов - рельєф місцевості, кліматичні умови, 
наявність відкритих водоймищ і системи зелених насаджень; виявлення 
територій, які вимагають проведення оздоровчих заходів, оцінка 
функціонального використання територій, визначення впливу промислових і 
комунальних об'єктів на санітарно-гігієнічні умови в житлових районах 
(забруднення атмосфери, водоймищ, ґрунту, шуму, вібрації, викликані 
виробничими процесами і транспортом); характеристика благоустрою 
території, системи інженерних мереж. 
Аналіз санітарно-гігієнічних умов має бути комплексним з урахуванням 
санітарного стану повітряного середовища і водоймищ, розташування 
можливих місць скидання промислових стоків відносно водоймищ, 
охоронних зон, зон масового відпочинку тощо. 
Транспортні зв'язки міста з районами сировинних і трудових ресурсів 
також істотно впливають на функціонування і розвиток виробничого 
комплексу, а також життєдіяльність міст. Тому необхідно проаналізувати 
пропускну спроможність транспортних мереж, сучасне забезпечення ними 
потреб окремих галузей народногосподарського комплексу, а також 
можливості розвитку і необхідні інвестиції. 
Умови енергозабезпечення, які за наявності на території України 
розвиненої мережі високовольтних ліній передачі електроенергії хоча поки що 
і не лімітують видобутку вугілля, постачання нафти і газу з найближчих 
родовищ або завезення палива з інших країн, але можуть стримувати 
енергопостачання для розвитку міст і розміщення в них енергоємних галузей 
промисловості. 
Трудові ресурси, до яких відноситься населення в працездатному віці, 
а також працюючі в непрацездатному віці. При вивченні передумов розвитку 
міста необхідно виявити і зіставити чисельність трудових ресурсів у складі 
населення міста і їх зайнятість у суспільному виробництві, а також 
наявність невикористаних трудових ресурсів міста і населених пунктів у 
приміській зоні. Невикористані трудові ресурси є практично в усіх населених 
пунктах, але особливо в малих містах і селищах, де доля промисловості 
незначна і зайнятість у домашньому господарстві більша. 
 
 
 
